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Santoral y culto• 
12 �a.l•go.=San Juan Gua ' berto fr. 
- CATBDUI..=A las 7, 7 ymedla, 8, By medls 
9, 11; y 12, misH de hora. A las nueve y me­
dia, la con9entual. 
PADoQm.&. os LA A1t1l'lcióx,=Domingos y días 
fe1tlvoa, 11 1&1 seis y medi!, ml11 cOD\lentuol, 
con eicplicación dtll Evangelio. 
To '01 los días, incluso los festivos, hay misa 
de hora que en e tte tiempo se celebra a las 
ocho y cu uto en punto. 0!.lr.rnte la misma, en 
los alas que le !.:O! responde, tienen lugar 1 os 
ejercicios de los <JueVe3 Eu..:arísticos>. <Pri­
mer VI· rnes> v clemás cultos accst,1<nlirados. 
P.a.uoou1.a. 01 S. PlUNc11co 01 Asi11.=Mise 
ele alba ,a la s cinco A lea doce y mt­
dia la de llora, y la �e11111ent::Hll 11 las ocbo. Por 
la tarde, todos lo<> 1fas, rezo del Santo Ro-
1ario a las cu . tro V medi3. 
bnuan.ADO CoR.a.zON DK MARh .. 
A· 1111 ocho, misa por los intenciones y fami­
lias de la Vi •ita Domiciliarla. 
A lu diez, misa de nora. 
lgles!a de los PP. Escolapíos.=A las ocho y 
cuarto m!sa llamada de los niños, los domingos 
y dla11 festi�s a las nueve. 
ls&leaia de Santa Clara.=Todoa lo• dlas 
Irisa conventual ii las siete. 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis. Domingos y días fes­
t1vo1 misa de hora a las ocho. 
13 .C111tu.=San Anacleto. 
14 )tarlu.=San Buenaventura. 
15 )lilrcolo.=San Enrique. 
16 ]111Ns,=Ntra. Sra. del Carmen. 
17 Vilf111s.::S3n Altjo. 
18 Sdhodo.=San Fedér'co. 
!a la IS1leat1 del Corazón de Marra, a la1 
ltete J media. Misa por lu iatencione1 de la 
Aroldcofraclfa. 
Ea la lllleala de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
IOI 16b1doe y domin5101 a las 1el1 de la tarde 
se cota el santo Ro11rto, 1&lve y de1pedfde 
" r • coro de nlllaa. 
Tarjeta;; Postale;; 
Bromas. polfticas 
Aunque lo gente se aturda, 
diré, sin cilar la fecJ?a, 
lo que la mano derecha 
le dijo un día o la zurda. 
Y por si alg_uno creyó 
que .no hay derecha sin /tibia 
diré también lo que sabia 
la zurda le contestó: 
Ea pues el caso qué un día 
viéndose la mano diestra 
en todo lista y maestrd 
11 la izquierda reprenpla: 
-Veo exclam6 con ahinco 
que nunca vales dos bledos, 
que teniendo cinco dedos . 
aiempre eres torpe en Jos cinco. 
. . . . . 
-MI 11pt/tud, dijo la izquierda 
a/empre a Ja luya ha igualado 
peio t1 ti te han educado . 
r ,, mi me han dejado lerda_. 
¿De que me sirve tener 
aptitud para mi oficio 
si no tengo el ejercicio 
que lo hace de.senvolver? 
(Miguel Agustín Príncipe) 
Ante la balumba parlamentaria que 
se avecina, ante el diluvio de izquier­
dismo que ha anegado casi toda nues­
tra península, ante lo pasado de moda 
que está el ser de derechas, sin con­
tar que siempre inspiró compasión y 
miedo la gente de ideas no derechas, 
es decir, torcidas, me han venido a la 
memoria estos ver1:Sos que bien podía­
mos ponerles de actualidad. Y como no, 
si son en laudo de la izquierda? Y 
quien dice de la izquierda dice igual de 
la esquerra, o de la siniestra que es 
más fino .. y esto sin mala idea, eh! 
Siempre se ha dicho, no creo que 
haya ningun decrero en contrario, que 
los niños y Jos locos dicer. las verda-
� Cultura y religión 
Así nos parece titular el anuncio de 
la fiesta que mañana se celebrará en 
el colegio de Hijas de la Caridad con 
motivo de la la clausura de curso de la 
Escuela Dominical, cuyo programa es 
el siguiente: 
A las siete de la mañana, en la igle­
sia de dicho Colegio, celebrará el Ilus­
trísimo Sr. Obispo la misa de Comu­
nión geaeral, cantándose durante su ce­
lebración motetes al Santísimo Sacra­
mento y los gozos a santa Zita, patrona 
de dicha institución. 
Por la tarde, a las cinco, en el salón­
escuela, que se abrirá una hora antes, 
tendrá lugar bajo l a  presidencia de nues· 
tro venerable Prelado, el acto de exá­
menes y distribución de premios en es­
ta forma : 
des; y poniendo como locos a los poe- l.º Discurso de introducción leido 
ras (se puede? generalmente decimos por la. sirvienta Elena Casasnovas. 
que están chiflados) vamos a sacar de 2.º Lectura de la Memoria del curso de 
esos versos una consecuencia que de- ¡ 1930-1931, por la señorita C'rnchita 
jará respirar aunque solo sea por un Camps, secretaria de la D ominical : 
;..¡:� a las p0bres derechas mal ferida� "" · 3.º Exámen ·de los escritos y preO"das 
y plagadas de entuertas, y que hara de corte, confeccionadas bajo la direc­
re�ufar de indignaci?n 
.�.
las izguierda s ción de la señorita Carmen Villaaampa, 
mas puras, como s1 d1¡eramos los fla- profesora de dicha Escuela . 
mantes cátaros de !ª joven República. 4.º «El C'itecismo»: preciosa poesía 
Y la consecuencia es esta: que el recitada entre las alumnas Rosario Vi­
ejercicio da facil�dad
. 
y p2rfección hasta dal, Teresa Mir, María Ureña, Cándida 
�oder hacer I� 1zqu1erda lo mismito e Sesé y Carmen C'!bollada. 
igual que hacia la derecha. 0 · 
Se puede ilustrar esto con un ejem- 5. «El Padre nu�stro», en verso, por 
plo: una pobre chica viene de un pue- la m�chacha. A�toma Navarra. 
ble se pone a servir en Ja capital; a 6. Descripción en verso de P�mplo­
los pocos días ya no es una chica es na, Huesca y Burgos, por las s1rv1en­
una atropellaplatos; meses despué; se tas Carmen �ogulG, Milagros Galindo 
ha convertido en una sirvienta y é1 Jos Y Josefa Pardma. 
pocos afios se ha convertido en una 7: «Economía doméstica», diálogo 
camarera de postín que ya no rompe... e11 prosa entre las muchachas Vicenta 
ni con el novio. Murillo y Vicenta Plana. · 
De manera que siguiendo la mente 8.º «Urbanidad», diálogo en prosa, 
del ·poeta, bien podemos esperar que por las jóvenes L�onor Bescós e Hila. 
la izquierda con el ejercicio del poder ria Colay. 
llegue a tener la aptitud de una per- 9.º Sorteos en metálico y otros efec­
fecta derecha, ducha en estos menes- tos, entre las jóvenes matriculadas ma­
teres. Y entre tanto que pague el amo yores de quince años. 
los platos rotos como en el caso de 10. Entrega de un pequeño obsequio 
las infelices Y torpes chicas del pue- a las treinta señoritas, que por turnos 
blo. Porpue está visto que a gobernar han enseñado durante el curso. 
se aprende lo mismo que a andar, a 11. Las jóvenes matriculadas, de ca-
fuerza de ir ª gatas Y de morrones Y torce años en adelante, recibir�n un 
trompazos a- granel. 
y ea último término para más abo- «Vale» por la caotid.ad correspondiente a las asistencias durante el curso. A 
nar la ideica del poeta, era aragonés, · las menores de esa edad, un obsequio 
de Caspe por más señas, bien pode- adecuado. 
mos traer a colación las actitudes del 
ínclito Lerroux--no es tan fiero el león 13. Di�curs9 final, leido por la alum-
como lo pintan-del .terrible exempera- na Rosa Pañart. 
dor del Paralelo, que a fuerza de ejer- A todas las que asistan a dichos ac­
clcios mil, maneja la izquierda iguall- tos, aunque no pertenezcan a la Domi­
,to que la derecha, como que hasta re- nical, Je les da como recuerdo una bo-
celan de su Izquierda íos zurdos. nita estampa. 
Así que el que no se consuela es por- Lt Dirección y profesoras de estas 
que no quiere; pero entre tanto, lector E�cuelas, aprovechan la ocasión para 
amigo, que Dios nos libre de palo de significar su profundo agradecimien•o 
ciego y de pedrada de zurdo. a los generosos bienhechores, que con-
tribuyen a costear los premios; y al 
S. FUENTES propio tiempo suplican a las señoras, 
bagan todo lo posible porque sus sir-... 1 vientas asistan a estas funciones. � rAl Se ad!ierte a las i6venes alumnas, 
que la iglesia del Col egio estará abierta 
desde las cinco de la mañana y habrá 
confesores. 
Dominical 
El peligro de las riquezas. 
f15¡ 05 digo: Gf'angeaos amigos con 
/a5 f'iqaeza5, manonfial de iniquidad, 
paf'a que cuando lallecief'eis seáis f'e­
cibidos en /a5 mof'ada5 efef'na5. 
(Oomin. VIII post Pentec X.- L., 26.). 
* 
* * 
Traen siempre consigo las riquezas 
muy fuertes tentaciones que de:'latan 
nuestras concupiscencias y nos ponen 
en gravísimos peligros de condenación 
eterna. No obstante, con serios bienes 
materiales semillero fecundo de tenta­
ciones y pecados , pueden llegar a servir 
de medio e inetrumento de nuestra 
salvación, depositados generosamente 
en las manos temblorosas del pobre. 
Este es el amigo que nos graogeamos 
con nuestra caridad y que nos abre 
las puertas del cielo con la hermosa 
llave de la limosna. 
¡ Riqueza, pobreza ... ! ¡Qué problema ! 
La sociedad, desprovista de espíritu 
cristiano, se divide en dos ejércitos de 
enemigos encarnizados que s e  odian y 
persiguen: los ricos y 1011 pobres. En 
vano los Gobiernos democráticos tratan 
de buscar solución satisfactoria en un 
reparto forzoso. Nunca podrán conse­
guir que esos dos adversarios se re­
concilien y se amt!n, 
Fuera de la familia, en la cual el 
amor nace naturalmente del instinto, 
el bombee tan sólo otorga su amor a 
dos cosas: a la belleza y a la bondad. 
Si amamos al mismo Dios, es cabal­
mente por ser El la suprema hermo­
sura, infinita en sus perfecciones, o por­
que vemos en El la bondad generosa 
qc.e distribuye sus dones a todas laa, 
criaturas . 
Nadie es amable n i  digno de amor, 
sino muestra en su frente uno a lo menos 
de esos dos destellos del cielo. Ahora 
bien¡ ¿por cuál de esas dos virtudes 
podrá el rico amar al pobre? ¿Dónde 
está la hermosura del pobre, del débil, 
del enfermo, la hermosura de la idiotez, 
de la decrepitud? ¿Dónde hallanmo.e, 
asimismo, su bondad, se entiende su 
bondad bienhechora? 
Ningún sentimiento humano ea capaz 
de pon�r al rico en contacto con el 
pobre. Para amar el rostro macíleuto 
del necesitado es pr�ciso ver agomarse 
por encima del mismo el radiante roatro 
de J eaucriato. 
He ahi la clave del misterio: Cristo 
está ahí, detrás de ellos y encima de 
elloe. Fuera de la doctrina cristiana el 
problema no tiene solución. 
Cuando en el santo Sacrificio el sa­
cerdote alza con sus manos el Cuerpo 
y la Sangre de J e1ucri1to, nueatroa ojos 
de carne no Yen otra coaa que un ali­
mento com.ú.a, q1&� laa ordinaria• apa. 
2 EL CRUZADO ARAOON�S 
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riencia1 del pan. Pace bien: de aeme­
jaate maaera podemos �ccir que lo que 
veatOI ea el pobre, que las cosas que 
ea el máa ao1 repugnan: 11u grosería, 
ea fealdad, sua repulsivas miserias . .. , 
ao soa otra cosa que especies o apa­
riencia& del pobre. El po�rc ca un sa­
cramento bajo el cual se esconde Jesús, 
qaieo, de ana manera moral, reside en 
el realmente. 
Para que cato pudiera tener lugar, 
fué precise que se -instituyera también 
para el pobre ana conaagración. Es la 
consagración caya fórmula pronunció 
Jesús el día aquel en que, fijándose 
en el pobre de todas las épocas, se 
dignó hablar asi: <En verdad os digo¡ 
siempre que lo hicisteis con alguno de 
estos mis pequeños hermanos, conmigo 
lo hicisteis.:. 
Es, pues, formal y tao completa como 
solemne la manera cómo Jesús quiere 
verae representado �n el más humilde 
de los hombres, solidarizándose con los 
desgraciados y sancionando ull tan im­
portante acto con una bendición o una 
maldición, a las cuales vincula, res­
p :c tivamente, la felicidad o la desdicha 
de oaestros eternos destinos. 
* 
* * 
L<l eminente digllidad del pohl'e. Jes1ís 
ha puesto su mano soberana y tutelar 
aobrc la ca.besa del pobre: deaáe aquel 
momento el pobre vive al amparo cic 
la divinidad. Quien a él toque, toc¿i,rfl 
al mismo Dios. Jesµcristo eJ1:Í dct:ás 
de él dispuesto· a considerar coruo hecho 
a sa real persona todo el bier1 o el 
mal que _al pobre se hidere:. 
No digáis los ricos que el pobr� oa 
subleva por cuanto significa, con fre­
cuencia, la iagratitod y la indign,darl¡ 
no digáis más que el pobre es a menudo� 
un malvado que os detest a y qne os 
envidia, dcclarándoee vuestr.o capha1 
enemigo. « Revestido de Jesucristo� se· 
gún la expresié•n de Sao Pablo, el po­
bre puede ya ser amado, no aólo tier­
namente, más to.mbién divinamente; ya 
que si la belleza y la bondad son el 
doble fuego con que se enciende todo 
amor, el pobre lleva ya en sus rasgos 
tranafiguudos toda la hermosura de 
Jesús y en sus manos, los tesoros de 
la infinita bondad del Salvador. 
¡Oh, qué hermoso y qué grande es 
el pobre, visto a travé3 de Jesucristo ! 
Lo6 dehel'e6 de los l'iCo6. Tienen los 
ricos un deber primordial que cumplir 
ea la Iglesia de J csucristo: es preciso 
que su abundancia supla a la miseria 
del pobre. 
A la caridad del rico ha confiado Dios 
laa necesidades del pobre. 
¡Ay de· él ai entregado a las orgías 
del placer o del lujo 11c hace aordo a 
los gemidos desgarradores de su her­
mano el pobre! La maldición de Dios 
caerá sobre au cabeza como un rayo 
vengador que lo precipitará para siem­
pre en lo profaodo de los infiernos. 
MINDIO 
Tem11& actuales. 
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V BL SOCIALISMO 
eonllnuacldn 
Bt deplorable lo que pua con el Sc­
ciali1mo por parte de muchaa pcracoaa 
e_. qulelÍet ae 1apoae, má1 o meno• pon­
derado, an •edlento de callara. 
Pate el que geate1 1in ÍD1truccióa y 
1ln hábitoa dt: catadio, ni a1aa de com­
pten1ióa aat6aoma, Uegaea .ª eagro1ar 
la1 &la1 del Socialilmo. No ea ello, ea 
coacluióa, eiao an poatalado ele pro-
. ..Udlmo •tado '( cleaea••elto •• el 
halago de laa maaas inconscientes¡ que 
en esto son maestros los socialistas. 
Pero que loa hombree cultos, sin más 
afanes que los puramente efectistas oa­
cido11 por lo general al socaire de las 
preocupaciones actuales o motivados 
por una crisis de hombres, de métodos 
o de orientaciones resueltamente secta­
rias, se avengan con tanta irufüxióo 
como denuedo a ·figurar entre las hues­
tes 1 ocialistaa, ademáa de deplorable es 
incomprensible. 
Porque para un hombre de ciencia, el 
análisis integral de la doctrina socialista 
no puede resistir la compulsa de Ja cri­
tica serena, razonada, metódica, cientí­
fica, en una palabra, ni en el · campo de 
las altas disciplinas tra&ceodenttf, ni 
tampoco en el terreno de las comproba­
ciones empíricas: la Filo�cfía, Ja Etica1 
el Derecho, la Sociología, la Econ�micl, 
la Política, la Teología, la11 ciencias to­
das, en .601 que concurren a elaborar el 
concepto y regular el contenido y el rit­
mo de la vida individual y social, repu· 
dian como absurda, utópica o subversi­
va la doctrina socialista. 
La copiosa literatura antisociafüta ha 
iluminado ya el mundo con loe resplén­
dorcs de la verdad nacida de una cridca 
tan profunda como sólida que disipó en 
nombre de la Ciencia, las elucubraciones 
del Socialismo . También l;;s obras y las 
instirnciones del Cristianhmo, fD ncm­
bre del Derecho, han desmentido de un 
modo rotundo la hegemcnia de las rei­
vindicacionos obrer2s que falso;mt:ntc se 
urogan y tercam en te detentan eco pru­
ritos de exclusividad, los corifecs tccia� 
listas. 
Ap:ute de aquella formidable falange 
de apo!ogi9rae católicos que forman co­
rno d g·uión de vanguardia que señala 
ti rumbo seguro de las disqui&iciones 
cientHicas ea el mundo del pensamiento 
lo:'! nombrea de Don9so Cor;és, Balmes, 
A. Allard, Bazin, Goyau, Pavissich, To­
niolo, Pesch, Cotelle, Hertling, Bieder­
lack, Garriguet, Harmcl, K�ser, Ca"I' 
threin, Michelct, Mercier, BJan y otros 
mil, esparcidos por todo el orbe cristia­
no, serán siempre para los hombres de 
equilibrada cultura, ccmo el ariete de­
moledor de la soberbia torre dorada que 
con oropeles de falacias y urdimbre de 
errores y procacidades, levantaron so­
bre los cimientos utópicos de la aotjgua 
Creta y de Esparta, los nuevos inculca­
dores de «Kdtias> de Platón, desde Ra­
beuf, que a si mismo se llamó «Graco», 
el primero que enarboló el estandarte 
del Socialismo moderno (1762), hasta 
los seguidores del Marx contemporá­
neos que propugnan o imponen todaa 
las aberraciones hc1 éticas y antisociales 
del Socialismo disolvente. 
Pero si esa pulverización, cn el orden 
científico, de las teorías socialistas se 
llevó a cabo por eminentes pensadores. 
la rdatación y repulsa del ,Sociafümo 
con relación a los principios básicos que 
regulan la vida y la moral, fué obra de 
la doctrina de la Iglesia contenida tradi­
cionalmente en el dogma, sostenida por 
loa P.1pas y predicada á los pacblo1 dcs­
el principio del magisterio evangélico. 
Digámoslo sin ambages : ante la Encí­
clica «Rerum Novaram el Pontificado 
errores socialiataa y 101 refuta con la 
s�guridad que da la posesión absoluta 
de la verdad cristiana, en la luminosa 
Encíclica «Rcrum Novarum> llega a más, 
pues en ella consuma no solo la refuta­
ción doctrinal del Socialismo, sino que 
le hace dcaaloj�r su detentada posición 
y pretendida justificación entre la� ma• 
eas proletarias. 
En efecto; el Socialismo subrepticia­
mente se arrogó desde el principio el 
papel de rcivindicador exclusivo del 
obrero, pero en la c Rerum Novarum» 
se le arrebata cae papel que iojustamen. 
te detenta. El remedio proclamado por 
el Socialismo para acabar con el males­
tar obrero, es perjudicial al obrero mis­
mo, es además injusto, es, por añadidu­
ra, subversivo. Lo dice el Papa en la 
Encíclica inolvidable. 
La redención obrera es obra del Cris­
tianismo y León XIII pone de manifies­
to, sin celadas, con claridad meridiana, 
detallando en concreto derechos y debe­
res, frente al Socialismo, la doctrina 
católica en que se contienen los alcanct:s 
jurídicos de las reivindicaciones justas 
que, por derecho natural y posilivo, 
pertenecen al proletariado. 
Por esto, con razón se ha llamado a 
esta Encíclica la Cal'fa Magna de lo6 
ohl'el'06. Después de su promulgación 
pudo decirse que los socialistas ya nada 
tenían que hacer ante el obrero. No se 
explica, después de ella, la persistencia 
co arrogarse el Socialismo su detentado 
papel de reivindicador. El Papa habló; 
la doctrina católica respt:cto al derecho 
obrero csstá expuesta en el admirable 
documento¡ los derechos y los deberes 
han quedado claramente delineados pa­
ra cada uno de los factores que integran 
la vida social y del trabajo. Cúmplase 
el contenido de la Encíclica en loa pre­
cisos términos de .,sus alcances y nada 
quedará ya por vindicar. 
Lástima grande que los socialistas 
cultos y simpatizantes del Socialismo 
nimbados con la aunola de la Ciencia 
en otras disciplinas, no quitran cono­
cer este documento iomor tal, y que, 
si le conocen, no reflexionen .sobre él 
debidamente, y que, en fin, si le cono­
cen y le comprenden, no pongan en 
práctica con todo el empuje de su aco­
metividad, el contenido de la :doctrina 
católica que él abarca, abandonando los 
métodos y las teorías socialistas y en­
trando, para bien del obrero, en el cam­
po de las orientaciones sociales católicas 
que de la Encíclica se derivan. 
Para el logro de la paz social no hay 
opinión, después de la Encíclica, sino a 
seguir el imperativo católico, que es in­
componible, entiéndanlo los inconscien­
tes partiduios del absurdos socialismo 
católico, con las doctrinas socialistas, 
con sus prácticas y con sus orientacio­
nes: el odio de clases, la abolición de la 
propied�d privada y la disolución de la 
familia. Los tres postulados que repu­
dia el Papa León XIII al refutar, como 
tan denodada y certeramente lo hace el 
Sumo Pontífice las doctrinas del Socia­
lismo en la Encíclica memoranda. 
(Continuará) 
Taller de reparaciones 
y 
1c dcetaca, entre lai penumbras de un 
eiglo de agitaciones ideológicas y de 
coovulaiooca 1ociale1 Tioleotaa, como 
un faro de luz que viene a dar al mundo 
una clara Tiaión del problema qac para Automóviles de alquiler 
la aalad de los pueblos venia a plantear 
en el mundo moderno la reaparición del DI! Socialismo. Salvador Perrela Aai ha podido acr llamado León. XIII 
cel martillo del Socialiamo». (antiguo mecánico de los .Hispanos) 
Ya ea ea Encíclica Ouod Rpostof lcl 
/Aunerls nerita concretamente contra el 
Sociali1mo, llama a aua falange• «sectae 
1ocialiataei. y el sabio Pontífice mue11ra 
abiertamen.te au paatoral preocupación 
por la cri1tiaadad ante loe avanece del 
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pcli�o eociali1ta. M11 1i ea cate doca- .. meato poa�&cto, Le6a XIII dabace 101 . .. 
Sesión del Ayuntamiento 
El sábado, día 4, a las siete y media 
de Ja tarde, celebró sesión ordinaria 
el pleno municipal. Despu¿s de apro· 
bada por unanimidad el acta de la se­
sión anterior, el secretario Sr. Castro 
procede a la lectura de algunos decre­
tos insertos en la «Gaceta Oficiah que 
versan sobre la creación de Consejos 
locales de Enseñanza en sustitución a 
las Juntas locales existentes, y sobre 
prohibición terminante del intrusismo, 
en materia de enseñanza. · 
El interventor Sr. Gutierrez da cuen· 
ta de la situación de fondos en el día 
de la fecha, encontrándose en caja 
6.026 ·71 ptas. 
Se hace saber al pueblo que el ins­
pector de primera eqseñanza ha expre­
sado su deseo de proponer para la ciu­
dad del Vero, una escuela de niños y 
otra de niñas, para lo cual espera �aber, 
si puede disponer de locales; se acuer­
da conste en acta, al mismo tiempo 
que se piensa destinar para Escuelas, la 
actual «Zonu que como es sabido ha 
quedado esta suprimida por el traslado 
de la caja de reclutamiento, a Ja capi­
tal de provincia. 
El Sr. Viu propone una moción en 
la que expone su deseo de que se pro­
ceda a la instalación. de una fuente pÚ· 
blica en la plaza de la Cated1 al. 
Se hace constar en acta por unani­
midad la satisfacción por la lleg2da del 
Batallón de Cazadores de Montañ¡¡. n.º 6 
al mando del teniente coronel doa ViC­
toriano Casajús. 
A las nueve menos cuarto �¡ alcalde 
interieo don Teodoro Cc..rtés di6 por 
terminada la sesión. 
Hace 25 años 
EL CRUZADO, en su número de 7 de 
jalio de 1906, publicó en primer lugar, 
el quinto artículo sobre « Regionalis­
mo:., al que seguía otro de actualidad, 
sobre «El descanso dominical»; y una 
extensa reseña del «Sol<mnfolsirno tri­
duo» celebrado por el Apostolado de 
la Oración. 
Se ocupaba el «Entre semana» del 
elocuente seraión predicado por el Obis­
po de Guadix¡ del avance revoluciona• 
rio en el imperio de Rusia¡ de la fir­
ma por el emperador de Marruecos del 
protocolo de la Cooferen::ia de Alge­
ciras¡ 'de la alianza con ve. nida ent re 
Francia, Inglaterra e I!alia; de la cri­
sis ministerial del gobierno cEpañol cD 
la que al dimitir el gabinete ac Morc·t 
formó gobierno Lopez Dcmioguca, 
quien se encargó de la presidencia y 
ministerio de la Guerra; con Gullóa1 
para Estado; Dávila, en Gobern!!cióo¡ 
Navarro Reverter, Hacienda) Romaoo­
oea, Gracia y Justicia; Alvarado, Ma­
rina¡ Gimcno, Instrucción Pública, 1 
García Prie_to, Fomento. 
Anunciaba la primera nota de la «Sec­
ción de noticias», haber aido nombra­
dos por el Ilmo. Prelado, par� ecó�o­
mo de Aguascaldas, don Pedro Larruy¡ 
ecónomo de Guaso, don Pedro Raulc­
ra¡ de Eapluga, don .Alejandro Sancer· 
ni, y coadjutor de Pano, don Antonio 
Pardina. . 
-También a� anunciaba para el 1i­
guiente' día en la Cat.:dral, la fieata TO­
tiva de la ciudad, llamada del cólera, 
votáda por el municipio, en acción de 
gracias por h�er cesado en 1855 la te• 
rrfble epidermia. El sermón eataba a 
cargo del R. P. Maaael Laborda e1-
t • • co apio. · 
-El ayuntamiento acordó rebajar el 
personal empleado en el aenicio ·de 
de Consumos, cuya recaudación no co• 
rre1pondf a a la elevada nómina qoe IG eadlfacia. 
EL CRUZAD.O ÁRAQON�S 
Ecos del Valle de Benasque ¿Será mucho pedir que, mientras se gestionaran otros auxilios o indemnizaciones, se condonara a los citados pue­blos arruinados el pago de un afio de contribución? 
En la miseria Electorales 
�si, en Ja m:iseria, dejó a los pµeblos del distrito de Bi­
saurrl y a alguno del de Castejón de Sos, la pavorosa 
tormenta que sobre ellos descargó el viernes, 3, del ac­
tual, entre diez y once de la mañana. 
· Der resultado de las· pasadas elecciones en todo este va­
lle, se puede deduCii', · en· general, la tendencia de los elec­
tores a desterrar el cunerisnio; a tener· diputados de casa. 
Por eso obtuvieron muy lucida ·votación los triunfantes Ma­
llo, Ulled y Díaz y los derrotados Piniés e lsarre todos 
hijos de esta provincia. 
En vísperas de segar los ya rubios trigales, y", cuando 
ya los propietarios habían escrito a los peones, un formi­
dable pedrisco caído, casi, en seco, de granizos larnaños 
corno nueces, como huevos y aun (no pretendemos exa­
gerar) como mandarinas, destruyó en diez minutos Ja abun­
dante Y. hermosa cosecha en perspectiva, sembrando en la 
comarca la desolación, la tristeza y la consternación. 
No ha habido, que sepamos, incidente desagradable que 
lamentar: únicamente nos aseguran, que en cierto distrito 
muy trabajado por los socialistas, se impidió a hablar a 
persona muy culta y dignísima, avecindada en el mismo dis­
trito que propagaba y defendía un candidato de las derechas. 
Cómo serían las piedras que cayeron que llegaron a rom­
per muchas rejas y los pocos �ristaJes que por aquí usamos. 
Siempre igual: quienes gritan a todas horas ¡libertad, li­
bertad! y quienes disfrutan y acaparan ésta y hasta el li­
bertinaje no conceden ér'sus adversarios ni el derecho, ni 
el uso de una;s mi gafas �de es<f libertad y que ellos tienen 
en monopolio. · 
,Tenemos entendido que los Ayuntamientos de Castejón 
de Sos y' Bisaurri., se- han dirigido al Ex'mo. Sr. Gober;: 
nador de la provincia en súplica de que haga llegar a los 
Poderes Públicos !a solicitud de auxilios para los pueblos 
perjudicados; para estos pueblos que alío tras año han ve­
nido ayudando a los labradores de España mediante el pago, 
sin protesta. del capflulo «Plagas del Campo». ¿Se les de­
jará en la estacada, ahora que piden con tanta justicia co­
rno ·necesidad'! 
Séame lícttó, al escribir esto, un recuerdo al malogrado 
y caballeroso benasqués, don Antonio Albar, a quien en­
tre otras cosas debe la provincia la construcción de la ca­
rretera de Barbastro a la Frontera en sus costosos y atre­
vidos trozos Argoné- Benasque: séame lícito, ·digo, recor­
darle con cariño y pensar de él en alto: Si don Antonio 
levantara los ojos y viera «como está el patio� de su 
Benasque, los cerrara de nuevo para no verlo quantum 
mutatus ab illo. Y perdóneseme esta digresión que no me 
ha parecido del todo inoportuna. 
Aparte del interé_s y simpatía 1:on que el Exmo. Sr. Go­
bernad9r ha de mmir la de.sgrncin de estas humildes gen­
tes, fiarnos tambien, ea las gestiones d� los recien elegi­
dos diputadns cooprovincianos nuestros, señores Mallo 
(hijo de este V.:ille), Ulled y D faz. Que ocurriría en otros distritos, no lo sabemos: en el 
qu<.> cumplió sus deberes ciudadanos el corresponsal, no 
llegó a volar el cincuenta por ciento del censo. 
Los pueblos d..:! Gabás, Bi:rnurri, Renanué, Urmella, Ara­
sán, Liri y 3FJn Mnrtíu, sabrán agtadecer, en posteriores 
elecciones lo que en su favvr y en remedio de esta cala­
'midad hagan S!<S "Cpresentanles en las Cortes. MARTIN VEICENTEZ 
-Fué nombrndc p0r la corporac:ión 
muacipal, recauao.dor con fuocionc:s de 
de agente tjecutivo del ayuntamirnto, 
don Juan Buyoza. 
· _:_Llegó a Barbastro el iogeniero afec­
to a la Je fa tura de esta provincia don 
Telmq Lacasa, suponiéndose que su YI!· 
rlicia Qbed�c�a al disgusto formulado por 
�ediO' de la alcaldía, respecto al estado 
de las �bras de la carretera de Salas, 
ei:i la calle llaqiada de las Carreteras. 
-En Haosca por motivos de familia 
riñeron 2 hermanos apellidados Sauqué 
coo, un c;uña�o llaml.QO Antonio López, 
�l que recibió tres cuchilladas que le 
cau9aron la muerte. 
-L'l Junta del Congreso de Histo­
ria de la ·corona de Aragóo, acordó 
di(erir su celebración basta el mea de 
abril, El punto de reunión era Valen­
éi·a y con de9tino a dicho Congreso, 
ee habfan recibido innumerables docu­
mentos, entre los que figuraban los {n­
dices de la Catedral, municipio y vica­
riato de Barbastro. También se hacía 
mención de preciosos ejemplares foto­
gráficos, enviados por el P. Fclix Alva-
- ret, escolapio de esta ciudpd. 
· Fafieci�roo� en esta ciudad; la seño-. 
.. :... J. ' • • r�ta Roa�rio de S mgenis y Escudero, 
de aristocrática f�milia de .Estildilla, a 
cuy_a localidad fué. trasladado su cadá­
ver¡ en Guaso, el virtuoso ecónomo don­
Joaé E9plug� Pueyo, hijo de esta ciu-. 
dad¡ eo Aguascaldas su celoso párroco 
R. D. Domingo Noguera, y en.Salas _.,.l:­
ta1, el niño Ramón Ce��o y 9,o,rooae. 
. Coplas de '�pi�idJilf o_" 
·Dice la gente del pueblo 
que tu padre va de fiesta 
y es verdad que se le ve 
aiempre al sol que más calienta. 
Fué adicto de don Ram6n 
mientras este estuvo rico 
hoy que ve que le pertJiguen 
hasta le niega aquel pico. 
No es esto de Cifba/leros, 
ni de hombres bien nacidos; 
e4 proceder de egoist11s 
de ru611nea y bt1ndidos. 
, K. Nario. 
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erónica 'semanal l. tra patria._prest� te persuadirás que no ·� mar quieto, sino lleno de procelas q.ue las más locas concupiscencias pro-
El señor Ministro de Marina, no ducen. D� entre �odas las hnelgas, que, 
sabemos si serio o socarrón, ha lan- actualmente subsisten, se lleva la pal­
zado esta frase: España . es una balsa de m.a la huelga .de los empleadps de la 
aceite•. A nosotros DQS hubiera pl_aci- .1:�efónica por. el conflicto grave que 
do más, que leal y siceramente hubie- cr1�!l- en las . comunicaciones. Algunos 
ra dicho: cN.uestra p.atria �e ha con- ·e!é�entos perturbadores han realizado 
vertido ea· un inmenso avispero»,.. Los, a�tes de �sabotage» produci�ndo ave­
.descontentadizos. y malhumorados acre- ,n,a,s 1r,Q<? Jo.s ca�les, lo cual �a motivado. 
ceo. los parados y sin trabajo son en .a .. que:se enc,rcelara al qom1�é de huel­
número inquietante, sobre todo en An-- ,�L r} que el .�fñor Galarza haya daqo. 
'.daluda, hasta tener que aumentar el 10 ,ó�de�.es .�everfs1mas � la Guardia civil 
por 100 de la contribución en la- pro: Y. ge�undad, para disparar sin preriio 
vincia de Sevilla, para socorrer a los a�1Ío coat�a el que rntent� . producir 
parados, provide�cia, que algunos han a�erías. en las líneas telefóo!cas. Tam­
iotentado extend�r a toda España: y b1_é� llegó a preocupar seriamente en 
a inda rnais, que dirían los lusos, las Cataluña el anupcio d.e . huelga del r�­
manifestaciones de huelgas son tantas me:> del agua y electricidad, que obh­
y ta� frecuentes que basta los mucha- gó � _las lautor�dad.es a tomar provi· 
cbos callejeros, siempre dispuestos denc1as extraordma�Jas. Parece .que por 
a remedir en sus juegos lo que ven de pronto se con1uró el peligro de 
en los grandes, juegan y se divierten huelga. 
a huelgas y algaradas que no hay más Toda nuestra ciudad se conmovi6 en 
que ver. Huelga de metalúrgicos en Lo- i la tarde del martes por la precipitada 
groño, id. de protestas inconcebibles en marcha a Maoresa de casi todo el ba• 
Coruña, huelga en Granada, en Mála- tallón de gharnición en esta y recien­
ga, anuncio de lo mismo en Córdoba temente llegado, lo cual dió margen a 
y si lector, quieres meterte a navegar las m.ás alarmantes s�posiciones. Afor­
por eate mar inmeoa-o de .aceit\ de nuea·. 
tu1tadameote todo se redujo a una huel-
ga promovida en aquella ciudad catalana. 
· Es todo ello s[ntomas de un males­
tar general producido ·por infinidad de 
causas, no siendo la menos poderosa 
la relajación de autoridad en muchas 
ocasiones. Buena prueba Ja tenemos· en 
Coruña. Unos cuantos mozalbetes in­
demnes han quemado el convento de 
PP.' 'Capuchinos, 
La fuerza pública actuó ineficazmen­
te y a pesar de ello· todav[a se decliró 
en Coruña una �.uelga- de protest� por 
la presión contra los incendiarios. 
Por cierto que esta dejación de au-
-toridad inspiró a dos ilustres catedráti­
cos de la universidad de Madrid, don 
J.ulio Palacios y don José M.ª Torres, 
una enérgica. carta dirigida al Ministro 
de Gobernación, por ·haber prometido 
que no volverían a repetirse los íncen• 
dio.a. 'fie· iglesias y de conventos, pidien­
do--al Mrnistro una explícita declaración 
de los derechos ·de los católicos cuando 
las autoridades q.ue por iostitucióa de­
ben salvaguardar el orden no cumplen 
con su obligación . 
Entre los problemas más graves que 
existen en la actualidad en España el 
fundamental y urgente es el de la crisis 
de autoridad que padecemos principal­
mente por lo que el pueblo contempla 
en las alturas del Poder, en donde tan 
pocos hay que se resignen al trab2jo y 
sacrificio constante y prolongado, prefi· 
riendo el abandono de esos lu gares pa· 
ra obtener la iovestidura parlamentaria, 
halago de vanidad, palestra de rivallda­
das. De ello se culpa al Ministro de Ha­
cienda, el cual ha solicitado de su parti­
do. autorización para dejar e: mrnisteno tan pronto se reunan las Corh:s. Pero 
esta petición ha sido rechozada, !:on 
gran disgusto del señor Prif;!tG, que en 
la intimidad no oc:ilta el hastío que d 
cargo le produce y ei deseo de volver a 
vivir libre y suelto sía la pesadumbre de 
la responsabilidad ministerial. Iguales 
sentimientos y deseos ha expresado pú-' 
bilicamente el ministro de Economía. 
El Ministro de Instrucción Pública ha 
facilitado una nota de los objetos de 
arte del patrimonio eclesiástico que han 
sido enajenados y adquiridos en el ex­
tranjero. El señor Domingo intenta pro· 
bar, llevado de su desesperado secta­
rismo, que la Iglesia ha dila pi dado el 
tesoro artístico de la nación, pero a tra­
·vés de algunos datos inexactos y de re-, 
cuentos injustos los reflexivos imparcial· 
mente,llegan a convencerse una vez más 
que la Iglesia en España ha sido la más 
fiel guardiana de sus más legítimos te­
soros, siendo bochornoso para el Estado 
los actos de vandalismo cometidos tan 
recientemente con la quema de tem- -
plos, donde hao perecido obras de gran· 
dioso mérito. 
En Oñate se celebró el domingo pa· 
sado grandioso acto de afirmación jai_. . 
mist�, con numerosas comuni.ones, so-. 
lemne misa, entronización del C. de Jesús · 
y mitin con seis mi� .. asis�eotes,. Todo� 
los oradores se ma01festaron satisfechos 
de la rápid.a unión de todos los tradi· 
cioE�lis\as 9el norte, del amor a sus 
fueros y de la fe religiosa de la tierra 
'Vasca. 
En cu.mplimiento del acuerdp _de Ja 
sala segunda del Suprema Jvé.pu.esto en 
libertad el general Mofa. Pero� cu'ando 
se disponía a marcba11·a una finca cerca 
de Madrid se le obiig6 de nuevo a in· 
gresar a la cárcel como detenido guber­
nativo. Coetinúan t�mbién detenidos los 
señores Cornejo, Galo Ponte y Albiiíana. 
LIBRERIA SANTAMARIA. 
Ricardos, 45.-BARBASTRO 
Las mejores plumas estilográflca9 
WIOTY - - LAKOR 
estas marcas .están garantizadas. 
. , 
Material escolar. Papeles fantasfa• � 
.1 EL CFtU�DO ARAOONÉS* 
h;�------�;...... ________________ ...:._:.._�----------------------------...... --. 
m - ·�ef Boradn �e Jesús en los tlemoos uresentes �:��a�:��mendamos con más interés en esta hora que la 
Si Dio� todo lo sabe, ¿porqué prescindir de El? Si Dios 
MOTIVOS DE CONFIANZA 
todo lo puede, ¿porqué los temores? Si Dios quiere sie.m­
pre nuestro .bien, ¿porqué ctesconfiar? 
Después de todo preferibles son, como dice el l ibro de 
¿Cómo explicar y relacionéf! la promesa del Reinado del los Provervios, las heridas hechas por quien ama, que los 
Sagrado Corazón de Jesús en nuestra Patria con los acon falsos besos de quien aborrece. No tengamos por ira lo I tecimientos últimamente acaecidos? que es verdadera Garidad. Es que Jesús, disimula el amor 
Por si el temor o la desconfianza se hubieran asomado que nos tiene, gusta ahora de que _pasemos por las pre­
a las almas de m uchos cristianos apuntaremos algunos sen tes tribulaciones . 
motivos y razones que fortifiquerr la fe en el espléndido y Leed y releed estas hermosas y consoladoras palabréls 
sobrenatural Reinado de Jesucristo en Espafia . del Beato j uan de Avila y que ayudan mucho a nuestro ca-
No sabe el Sefior (por expresarnos de alguna manera) so. �Yendo los a póstoles muy contentos y asegurados, auo­
�ómo atraernes a la fuente de aguas vivas de su amante que en traban en . el mar con la compañía de Cristo, vol­
Corazón. Por eso cuando los modos ordinarios no bas- vióseles en gran temor, porque viendo alborotada la mar, 
tao, emplea su providencia extraordinaria y · al final siem- y ellos que ya esfaoan para se hundir, y al  que los asegu­
pre gan a ,  siempre triunfa. raba tan dormido, que les parecía a ellos estar olvidados; 
¿Qué le han echado de algunos templos? No importa. y no estaban, porque El mismo mandó que se levantase 
Salió de ellos para tomar PO§eSión de muchos corazones, la tempestad: y sf para esto no estaba dormido, menos es­
apartados de El hac.ía mucho ti�mP.º· 4Qué han pretendido taba para losr liQrf!r. ¿P.orqué pues estaremos angustiados 
destruir las imágenes sagradas y, de�ribar los monumen tos de aquello que Nuestro Sefior envía? ¿Porqué os sabe mal 
religiosos, o e n  efecto, lo han llevado a cabo? Nada im- la medicina que por manos de vuestro Padre piadoso ha 
porta. El ha dominado y destruido los enemigos que como pasado? ¿Pensáis q'i.Jizá que tiene rigor para os atribular, ... rugientes leones rodeaban a muchas a lmas amadas y pre- y no poder para os l ibrar y misericordia para os perdo-
feridas en su corazón con singular amor . ¿No habéis leído nar y- hacer mayores misericordias que antes? Sentid de 
o n o  os han contado un caso acaecido en Alme ría? Dios con sentido de fe en bondad, aunque por vuestro sen-
Tres hombres subieron ·a la Alcazaba para derribar el tido le sintáis riguroso porque tanto más acertaréis ,  en lo 
monu.mento sobre el que se yergue con dulce y tranquila primero que en lo segundo, cuánta ventaja l leva la cerli­
soltura una imagen del Corazón de Jesús en actitud de dumbre de la fe a ·  la ignorancia del humano sentido•. 
amorosa vigilancia . Y sucedió o que las cuerdas con que ·Nada pues mejor os podemos recomendar que la confian­
hacian violencia se rompiero n ,  o que se escaparon de las za . Cerremos los ojos y dejémonos caer en los brazos amo­
ma nos, lo cierto es que los desgraciados cayeron rodando rosos y poderosos del Padre de los Cielos. Apoyando el 
por una larga y peligrosa escalinata.  Dos de ellos han m uerto pie sobre la tierra de la tribulación saltemos hasta el Cora­
en el hospital provincial muy <lrrepeulidos, gracias a Dios, zón de Jesucristo y descansemos y reposemos en El. 
y el tercero está gravísimo y en las mejores disposicio- En prueba nos tiene Dios¡ seamos fieles e n  obedecr a 
nes para entregar su corazó11 ai s�uor entre suspiros y todo lo que nos enviare; amémosle aunque nos azote; sigá­
lágrimas. Como este,  otros muchos casos. Y es que el mo.sle aunque nos vuelva el rostro; imporlunémosle a unque 
Sagrado Corazón de Jesús ha q uerido a traer a Sf con el no nos responda y confiemos. Confiemos, si, plenamente, 
castigo a estos honibres exfra·dados que en n ormales cir- ciegamente en la ·' gran bondad del que nos ama como 
cunstancias n unca hubieran vuelio los ojos al Cielo.  A los nadie puede amarnos . 
que ama ca.5/iga. Y así en unos reina por imperio de su Y seguros estamos que el triunfo será de Jesucristo. En 
brazo omnipotl.'nte y de su Ley y en otros reina por el unos por su Ley; en otros por su J usticia ,  y en los de-
imperio de su amor. más por su Amor .  
¡ Cuántos cristianos, a raiz de los sucesos pasados, han EMILIO ESPINOSA. 
comenzado una vida del iodo fervorosa y cdiílcantet . . 
¡Por cuántas rneJ'ilJas ruedan láarimas ardorosas de e- NOTA. Es�e relato tan rnteresante est� tomado de cE! Granito de 
1 i 1 
° P 1 Arena» de Malag-a, Una de tantas ci1sua/1dades de los llempos pre-n tenc a sentes. 
¡Cuántos hijos de Dios se · gozan en llamarle Padre, · 
áhora más que n unca! 
1 � -� ��1� �� �-� .� Por eso nada más agradable al Corazón de Jesús, ni �W� � � ""� � �--d
Sangre de Mártires 
Han pasado los siglos y aún resuena 
el grito de los bárbaros paganos, 
que en el Circo la sangre de cristianos 
pide que riegue la candente arena. 
�e oye el aullido de la hambrienta hiena 
a través de los siglos tan lejanos 
mezclado con los grítos inhumanos 
de la turba cruél que el Circo llena. 
Y el hom�re Y. l a  mujer ).'. .el tierno infan­
d e  Cristo Redentor adoradores, [te, 
son pasto de las fieras al ins.taate. 
Mas fa sangre que fieles han vertido, 
en medio de acerbfsimos dolores, 
8emllla de cristianos siempre ha sido. 
lncónmovible · 
La Sarquílla de Pedro es azotada 
pór las olas del mar embravecido ; v · 
l e  acompana Jesús, que está dormido 
mientras roge la mar �alborotada. 
Cuaodo_.parece que la mar airada 
doquiera su benéfica corrida 
aparece pasando mansamente. 
Mas destruyen y arrasan fieramente, 
si su fuerza por nadie es con tenida; 
y ruinas van sembrando de seguida 
y lá m uerte con ellas juntamen te. 
Cuando al freno obedecen las pasiones, 
y es la razón humana la que impera, 
por todas partes hay nobles acciones. 
Mas si rugen aquellas desbordadas, 
entonces aparecen por doquiera 
las acciones del hombre depravadas. 
• J 
V. MIBLOO CASTBL 
\ 
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·eí León; la liiena,\J� paÍ\�­
ter'a� ei gato y . . . el ratón:' 
E n  l as n otas del Block q u e n uestrp 
q ueriél� ·c<ilej1nE1 Debátu p lÍb ' ica ' e� 
e l n ú mero co ri:espon d i e n te al 4 d e  lps 
corrien tos, orrecece . a sus lectoqis el 
e í e m pl a r  e pisod io d e  111- v i d a  rle D. Joa � l a  Nave va. a tragar, Pedro ha temido, y .al Maestro Jesús se ha dirigido, 
para c¡ue aea de la mar salvada. 
Homl:Wta de poCD' fe, Jesús les dice, 
aU1iqae 'dermklo, por vosotros velo, 
- q u i n  Costa que n uestro i l ustre colabo­
rador M a r tl n  Veicentez con su graceja 
l n i m l lable· y pi ntoresca prosa desori bfa 
en  EL CRUZADO ARAGONts con e l  Ululo 
d e • Un a faceta oel re p u blica n tSlnó de 
costa » e n  el dla 6 d e  j 'u n lo próxi m o  pa-
y b�c!� pun�o CJUe_el mar se tranquilice. 
La 8Q.J"C1,Ullla de Pedro va bogando, 
dl� pr� el�mpre al Cielo; 
sad o. 
trae d� faa ao,JDeolas va d�JQDdo. 
Luz. y; sombras· . -
E l  c o m e n tal'io d e  «El Debate• a este 
episodio es oportu n lsi m o. Dice as!:  
<i:Asi h abló e l  L€ ó n  d e  Gl'a u s .  
B i e n  poco caso l e hace n sus co rre l i­
gio nar io s > . 
No sti extra ñ e  e l esti m a d o  colega, y l a  
razón d e  esto, l a  e n co n trará e n  s u  m is­
m o  co m e u tario.  
A quel e ra . • .  «el León d e  Graus». 
Y a ú u  hay c l ases . 
El Leó n ,  la hiena, la pantera, el ga to 
y . . .  el rató n .  
* 
* * 
Queremos . . .  justicia, libértad 
y fuera caciqufsmo , cu­
nerismo . . .  
Sobre todo con tra e l  c u n e r i s m o  s e  h a  
-p reOicad o · recielHemehte en todos l os 
l en guajes . 
Vie n e,m u,y bien este p arrafito tomado 
de u n  art iculo del d i p u tado a Cortes por 
Zara f4oza don M a n u e l  Ma rraco, repu. 
� l iean o 'tl e  ·!ibolengó k ft rién d o S'e a' • fo' 
1hec�o- c-on la '-Co n federación d el ' Eo1"6 
tan I m por tan te para Ar1.gón.,- precisa­
m e n t e  c u a n d o  en Zaragoza se vota ba 
con &ntu sias mo a l os Sres. a l u d idos. 
cNo cabt1 m o n s t r'uosidad mayor des­
d e t'os asp�l!tos econ ómicos ,  j urld ico, 
a d m.i o islra tt v o, que lo hec ho por los 
señores A l born oz y Sa l m aro n ,  y re fren ­
d ado por el señor A lcalá. Z ll mora, tod o s  
elfos d ipu ladoe aragoneses . 
A ragón siempre lo mismo 
pegado va al cunerismo 
y en esto no hay escarmiento. · 
* 
• •  
Con el respeto debido • .  . . 
Er señor m i n i s t ro de Instrucción P(l. 
b l i ca d o n  M arcel i n o  Do m i n go, anunctll 
l a  p u bl ! caclón de u n a rel ación de ctJte. . 
tos arUsticos q u e  figura n e n  l o.s Mu&0°' 
extranj eros y q u e  p er ten ec ieron a: Ja 
Iglesia, p a r  a j u � tr fi ca r  a�l l a s  dispoalr 
cion es d e l M i n istro proh ibie ndo toda 
ven ta d e a r te . · 
D e s d e  l u e go q u e  la Iglesia es pro.ple. 
tar i a d e  sus t�soros , y cua n to hac e 1 
hizo se ej ustó a lás d l s p o s i c: i o n e s  ca n �' 
n i cas y a u n  c ivi les, e n  casi todos lo' 
casos. 
Las e�posic� o n e s  d e  Se.v i l la y Bár ce:< 
o a h a n  d.e m os·,rado q u e  ha sa bido con- 7 
serYatlos, d a n d o  l e c.ci @ nes. de paW.lou.,,;.,, 
m o  Y- d e sincer i dad.. ,_ � . 
E o te 9 d emos,  con el respeto de bido.;·:. 
que se se r v i rla m ej o r  a 111 ca u sa de que 
�e tra trate , pr oced i e n d o  contra l,os in­
c e n d i a r i o s ,  l a Llr o n es y d estru dores de 
m o n u me n tos d e a r te . 
P'orquo ·Sio m e n c i o n a r  las a n tertores 
fec: h a s  de t ri ste recordaci·ó n ,  s o l o  e-n l� 
del 1 1  d e m a y o  d e  1 93 1 ,  h an stdo 'des­
tr u id as e n tre o tras joyas de a r  t€: 
Una I n macu l ad a de S a l c i l l o. 
Casi tod as l a s  escu l t u r a s  d e  J u a n  d1 
M e n a  e n t re e l l a s  e l  fa m oso C r u oHJjd Procesional. 
Uoa efigie de M o n ta ñ és,  
Lien zo� d e  Z u r bar án y Sünl,hez CQe ... 
l l o .  
Una Vi rgen del  Carmen d e  l a  Rol daoa. 
S '.l l o  e n  Málaga 48 tem p l o s .  
En Espa ñ a  ce r ca d e  8 0  lglesif!.S • .  - ·  
E l  Sr. M i n is l ro, di p u tad o  o o r  Ta rf'lrlJ · 
go n a , o o  ign orar á el � ig u l�ri te despa­
c ho. ; 
« UNA s .�LVAJADA 
TARR AGONA, 3.-En e; J '.J'lgE1do mu .. 
n l cipal  d e  H o r ta d e  Sa n J ua :i ha si do­
destrozado el crucifijo que fig u r aba· en 
e l tes tero d e la sala d e l ,tri bunal.  y que 
tenla g ra n  valor ar ti s t i co . 
No d ej a  d e s e r  i n teresa n te el t�le; t · 
grama. 
, . .  
Ole . . .  Ole • • .  y Ole yi? 
Tres m uc hac h i tas con pretea s l on� 
d e  «fin ura» se orrecen flores y s e  re-crean e n  su perfume y a r o m a .  
· -
-Anda; ol@ra, olora, d i c e  u n a .  
-Jasüs q u e  o rd i n ari ez, n o  s e  d ice a·s1.'' 
Ffjate, acepta ana olida, olida, olida.'..' 
,nie e n lien d esf · 
-Ja, ja, j t1 !  Pero q u e  barba ri d a d  · dw: 
caste l l a no , hija�. re p lica la tercera. Y1 
tom an do con gracia una rosa la o frece!> 
a su co mpa ii era , po n i én dosela . n Ju, 
m i s m l simas n arices , dkitm do: An da,, 
ton tarra, . . .  ole, o¿e. • 
M e Gcurre esto a p ropósito d el comen�· 
tar i o  oido al vuelo sobre l a  palabra tlSUb• 
rogación» a parecida en et n Cfmero an­terior del periód ico en el artlcúlo cCua-'· 
tro verdadosal pueblo•. 
.Perd one el i l ustre fi r m an te si nos �.:i 
ternos con é l .  , · · 
-«Subrogación� .. deola u no . d e  toal .f!-�mantes doctores de la n ueoa ley, qail, 
icir q u e  el Cié ro lo ha pedid o, lo ha ro-:.· 
gau . . .  f -N'-0;·homb. e,'no. «Subrogación •  es, 
1q.ue 1�.sj��·�sy�ga_§_.:.:..JJa que recen,.. 
pa que rueguen, y co mo n o  q ueremos · 
rezos, n i  oracicrrres.,. ¡tqel"á toof;;.. .,. ' 
· -cSubr6gar,,.tJs • . .  su'bs11tuil' oha <!OSI 
a otra. -
Se quuma,  o'd estruy.e u o  objeto de : va lo r  Y a q u e l l o  n o  s e  puede restituir, 
pero si com peosar y «subrogar». . ' 





Conocer loe piecioa qáe eo 101 altia­
marir. os de la ca JI� d.el Gen�al �lcardOt1 
Cuao.Ao COll',a lu Dg.llQa d,e wa torrente 
�..,, ... ae...araaclo vea la "'Vlda· 
Saludó el c rey re pu b l ica no� á u n a s  
religiosas ca rm sfitas y d i rigió u n a s  era­
ses de  reproche a los a m igos q ue I rón i ­
ca m e n te son relan ;  les ha b ló del  respeto 
q u e  merecfan y cómo él, q u e no se de�-
c ubrta a n &e los poderosos, ni  a n ie los 
reyes, lo .babia hecho a n te aqueHa&-hU•  
mlld• Y abne�a• rellcioaaa. 
No espero u n a  rectifkación .  A u n· 
cuando vin iere no pod r a  y a  reparar el 
daño hecho .. ' No cabe ahora mas que la 
s a n ción,  y esa ha de ser e l  pals quien 
l a  � m pon ga. ere.o que esta mos en · el 
cas� de un j ui c i o  d e  resid encia.  Aregón 
�ebera· exiglr  l a , y si no lo hace, sepa 
que no pued11 ya es perar bien a lg u n o · 
d e  la Rep�blica eapa ñolu. 
No cam•ia 11a el mecanismo, 
lo,4'110 con. 81nCimienlo. 
67 (antigua caea FerráD), rigen. 
. . 
E L  CRUZADO ARAOON�S 
Llegada del Batal lón 
Conforme anunciamos e n  nuestro n ú ­
mero últ imo, al dar cuc:nta de haber lle:,; 
gado el día 3, la primera mitad del ba­
tallón de Cazadores de Montaña núme­
ro 6, llegó el resto de dicho batallón el 
domingo a las cinco de la tarde y unidas 
laa tropas que llegaron con las que y a  
citaban e n  esta, verificaron su entrada 
oficial en la ciudad, en formación per­
fecta, eco su digno jefe el teniente co­
ronel don Victoriano Casajú!I al frente, 
que dirigió la entrada, paseo milita.r y 
desfile, que tuvo logar en el Coso a pre­
eencia de las autoridades. 
RETALES . .  .! 
Sedería 
Novedades 
El numeroso público que pr esenció el 
paeo de la tropa, que marchaba en co­
rrecta formación a los acordes de la m ú­
aica militar, aplaudían con cntusiaEmo, 
la marcialidad de nuestros Eoldadoa a la 




* .  
Ll sati1facióa de íos barbastrtnae foé 
de corta duración pues e l  martes sor­
prendió a todos la nocicia, de que el ba­
tallón tenía la nrdea de marchar aquella 
tarde. 
Algodones 
La sorpresa y •1ísgusto foe grande en 
todos, y fué d �  m u y  buen  e fecto el  bar:� 
do publicado pcr !a. alcaldí�, ao uncian­
do que los scldatlcs ealian de Barbastr o 
accidentalmeote, como habfa r.i salido 
tropas de o tras p:iblzci1.n1es l¡¡s que s e  
·reatituirán a su:;¡ r�spec ivos desii.no s, 
ta! punto ces¡¡ta n faa ca:-c-anarancia s  que 
moti.aban su sah;;:. a, 
inmenso sartido para todas 
las aplieacio nes 
Aquí quedó parte del personal y casi 
todo el equipo. 
El · 9neblo arroja a una albma al Dr. Vallina 
En un m i t i n  at ao6 a la Religión y a la 
Virgen de los Angel es, Patrona del  lugar 
Desde el  de Julio 
SEVILLA, 8 .-El doctor Vallina, co­
nocido prop1gandista anarcosindicalista 
fué al pueblo de Alaju y pronunc;ó alli 
un discurso demagógico, en el que arre­
metió, en tonos muy duros, contra la 
Guardia civil, contra la propiedad, con­
tra el G:>bierno y contra todo lo exis­
tente. Atacó después a la Religión. En 
Alajar hay una imagen muy venerada: 
la Virgen de los Angeles, que está ado­
eada a la peña de Afias Montano. El 
pueblo aiente por esta imagen una de­
voción extraordinaria. El doctor Valli­
na atacó a esta devoción, especialmente 
a la imagen de la Virgen de los Angeles. 
Eatoncea el pueblo que le escuchaba le 
abucheó. Le cogiero:i entre todos los 
Tecinoe, y, llevándolo a una alberca, le 
arroj uon a ella. El doctor Vallioa fué 
zambullido en el agua al grito de «Viva 
la Virgen de los Angeleu. cViva nues­
tra Patrona•. 
Pormi�abk liqui�adóo 
El doctor Vallina, de regreso de au 
excur1ión a Alaj u, se reintegró a au 
domicilio en Alcalá de G uadaira. En 
Snilla al conocerse lo sucedido ha sido 
objeto de muchoe comentarioa. 
o 
Noticias 
laoealea 1 Jt•gional•• 
.s. 
contribuir cpn cien pesetas a l a  sus• 
cripción abierta en esta ciudad, para la 
adquisición de un cochecito mecánico, 
con de1tino al impedido suboficial re­
tirado don Manuel Cebollada, con re­
eidencia en esta su ciudad natal. 
---•• ei---
A su instancia les ha sido concedido 
Naeetro coasiderado amigo ,doo Joa- el retiro, a nuestros respetablu amigos, 
qaia Arrinbalaga comandante de In- 101 Rdoa. don Fernando Rám:z Mur 
íanteria que tenia eu destino en la Caja Y don José Maria Borruel, ambos cape­
de recluta de etta ciudad, ha sido des- llanea primeros del Ejército y natural 
tinado a la PlJ.Oa miyor de la brigada el primero de eefa ciudad, y de su 
de hfanteria que re1ide en Hueeca. ¡ diócesi• el segundo. 
T�mbiéa hi eido deaíinado al regi- Con eete motivo lee dedicamos nueetro 
-.lento número 2 0 ,  con re1idencla en cari
ño10 recuerdo. 
' 
la misma capital, nuestro pailano don 
Manuel Jiméoez, capitán de dicha arma, 
qae tuvo 10 de1tino en el regimiento El vecino de O atiñena Romualdo 
de G�cia qae gaaraecia esta población. Roda Chav:lrria fué bailado cadáver en 
Sentimoa la 1eparacióo de tan bueno• 1u domicilio. El desdichado hacía tiempo 
aml¡oa. 1 tenía perturbadaa eue facultadee mea· 
talee. 
�----� · .. ----� 
La Comiei6o geatora en funcione• 
• 
A. 
portante diario que s e  publicaba e n  la 
capital de nuestra provincia. 
Sentimos la suspensión de tan ilus­
trado colega, y deseamos realice pronto 
su proyectada reaparición. 
Dicen de Tardienta haberse declarado 
un incendio en la era de don Antonio 
Laglera Gallego, quemándose gavillas 
de trig.o �or va�or de mil pesetas, y una maquana trilladora propiedad de 
don Joaquín E9teban Ponera, valorada 
en seie mil pesetas. 
· 
��--�· �------
En la nueva liata de gobernado'res lle­
gada en la P:ene.a de hoy figura el nom -
bramiento para la de Hueaca a favor de 
don Ramón López Anduua, confirmán­
doae 101 rumores que hace días circula­
ron •obre el probable cese del actual 
don Victoriano Rivera. 
--------· -----
sé Salinas, hijo de nuestro distiÓguido 
amigo y prestigioao farmace útico del 
mismo nombre. 
Al dedicar nuestra cordial felicitación 
al nuevo farmaceútico, la enviamos muy 
cumplida a au nombrado padre. 
..... __ 
Creación de escuelas 
Se consideran creadas con carácter 
provisional, en nuestra provincia, laa si­
guiente escuelas: una de niños y una de 
niñas en Alcampel¡ una mixta en Borréa 
(Ayuntamiento de Cartirana) para.maca· 
tro¡ una de niños en Coscojuela de Fan­
tova, y una mixta para maestra en To­
rrelluela (Secorúo ). 
--�----· .. ----
Entre los sacerdotes que han obteni-
do el acta de diputado para las Cortes 
Constituyentes figuran: los M. I. Sres. 
don Luis López Dóriga, dean de la San­
ta Iglesia de Granada y don Santiago 
Guallar canónigo de Zaragoza. 
Felicitamos a tan beneméritos pre­
bendados, amigos nuestros muy queri­
dos, esperando de sus dotes y competen­
cia grande triunfos para la causa de la 
verdad. 
--........  .._ .. __ __ 
lt•ligioaaa 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
109 culto9 de tan piadosa Congregación 
S !rán: el día 1 2 ,  domingo, en la Iglesia 
del S:1.nto Ho3pit.al¡ día 1 3 , lunes, en 
l a  de la9 Si �rva9 de M uía· días 14 ' 1 , J L 5  y 1 6 , m u t e 9 1  m'.ércoles y jueves, 
en la p:1rroq uia de San Fr<lncisco, y 
dí 1e 1 7  y 18 ,  vierae9 y sábado en la 
iilesia del Coleg io de San Vice�te de 
Paúl. 
-------- · .. ------
En l a  Iglesia del Corazón de M=!cía 
se celebrará el Septenario de b Virgen 
del Carmen todos los d ías a las cinco 
de la tarde. Empezará el lu11e;:1 próximo 
para terminar el d ía 1 9 ,  docn wgo. 
En la misma iglesia el m'.lrtcs, 1;.etirc.. 
espiritual para las Marías d� l o� Sa­
grarios y dew:Í9 personas que quieran  
asociarse a practica tan  pcovech(JSa , cou 
acto por la ma ñana <! la.- ocho y por 
la tarde a las seis . 
--�---. · ---�--
La antiquísima cofradía d� Nuestra 
Sra. del Carmen celebrará sus culto¡¡ 
anuales, en la parroquia de San Fran­
cisco de Asís, en ob�equio de su ex­
ceh1a Patrona, en la forma siguiente:  
Día 1 5 ,  a las se is y media de la tar­
de, coia.::icieodo con los cultoe de la� 
Cuarenta Horas, s e  can .arán santo Ro­
sario, Salve y gozos. 
Día 1 6, a las ocho de la ma ñana 
misa de comunión general, y ;i las di�� 
y media la solemne con sermón a cargo 
d el reverendo. P. Anastaeio Sanzol 
C. �· F. f'..or }ª. tarde, .ª .las seis y media, el e1erc1c10 del ultimo día de 
la novena con sermón que predicará 
el Rvdo. P. Santiago Español esco-
lapio. 1 
Día 1 7 ,  a las sie te, aniveniario por 
los cofrades di funtos .  
�------ · ----�� 
La Archicofradía de Hijas de Maria 
celebrará mañana , segundo domingo de 
mee, los cultos reglamentarios en honor 
de su Madre Inmaculada, con misa de 
Comunión general a las ocho de la ma• 
ñana y a continuación el ejercicio de 
las Visitas a la Virgen, en la Iglrsia 
del Colegio de S1n Vicente de Paúl. 
. ..  __ ___ 
fllec;:rro16gie&s 
Todas las mi1aa que se celebren el 
jueves día 1 6  en la Iglesia de loe 
RR. PP . Escolapios, serán aplicadas 
por el alma de 
Doña Generosa Durán �e ffernro 
E. P. D. 
-
�--...... .. ____ _ 
Hizo u11  año el día 6 de loe corrieatea 
del fallecimien!o de nuestro estimado 
amigo don Francisco Lordán Marco 
Reiteramos a su apenada eapoaa dcña· 
�arcelina, hermana .Faus!a y demá1 pa­rientes nue1tro sentado peaame • 
Mipa•ióa prqviocial, en 111 úhima Ha ceudo ea 1a pablicacióa nuestro d . eatn otn1 IOlacloDu acordó udmado colep 1'i11W1 Rraf/OnHa im-.. 
• Coa el mayor aprovechamiento ter­
maaó la carrera de Farmacia, el estadio­
ao joven de ella, ciadad do� Manael Se· 1 IMPRENTA �AMAR.IA. -U..RBASTRO 
.. 
6 . E L  CRUZADO ARAGON�S 
h 
C A S A . M A R R O 
/ Grandes Almacenes de Materiales de Co�strucció� 
y sanitarios 
Depósito exctusivo en esta provincia de Tuberías, 'canales; Depósitos1 Chapas li�as, Y canaleta 
.. roja y gris, de uralita. Presupuestos sin comprom1so y planos de ejecución 
___ .:.__ ____ �e�o�s�ta�,�· �1 3�,�º-e_s�p_a_c_h_o�g�e_n_e_r_a_l_. ______ - _T_e_le_' f_o_n_o_,_6_8_-_7_5 _____ _ _ _ 
TEJIDOS 
Naeionales y Extra ni eros . JORDAN DENTISTA 
Francisco Pascau BarbaStro 
---- --------.-...------------------------------------------------------------------------------=-
Instalaciones . Sanitarias 
Cuartos de baño, bañeras, lmxibos, bidets, water- closets y dem,as 
accesorios para sa nea miento.  de las mejores calidades nacionales y 
extranjeras. 
Bazar San José 
Cuartos de baño completos1 desde 296 pesetas. La casa ideal de los novios 
Instalacio nes de calejacciún ce nt •·al y co1�1 bin adas con coc i n a .  
Cóciñas y termosijones d e  gra H rendimie n t o  d e  agua ca lien te. 
Bo m bas para ele_11ac!ún de líqu idos. 
Tuberías de toda,; ciases yara. conducciones de aguas 
y aplica ciones indusl riales. 
J OSE B ARD I N A  Barbastro 
� ¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o de sus h ijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es an tiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin elementos, ni práctica suficiente, di­
cen hacerlo muy barato . . . .  ; . . . . . . .  ANTES vea la n ueva tarifa de la 
3'inforería de 3'0 eo, de 3euesca 
�uyos perfeccionamientos , r�conoci�os desde hace r;iás de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teftido 




talón > 3 6 \ Man\ones señora, abrigo • i '1 A. r go • 7 ts Ab · d - '1 tt V �d - 1 6 8 r1gos e senora . • • es.. o senora, ana, . . _ .. 
Muebles de todas clases, cris· 
talería y toda clase de vajillas 
en general. Gran surtido en ca· 
mas· de hierro. 
En 'este establecimiento en· 
contrará Vd. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir. décoloración y n·uevo te­
ftido tendrán el aumento· del 1 0 º10 Ricardos, 73 .. BA RBASTRO\ 
Representante en Barbastro:- Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 o 
I BANCO DE CREDJ'r{) DE ZARAGOZA 
• • 
· 
· � Bn las Im posiciones a plazo Ojo de un año. . a razón de 4 % JOr clen\o. , Los tipos ne interés que abona este _ Banto, son: Bn las Imposiciones a plazo tljo d_e seis meses a razó• de ' por ciento anual 
Bn las cuentas corriente a la vista. , • , • a razón de 1 % por ciento anual 
OA.a'.A. DE .A.�C>R.Fl.C>S 4 PC>R. O�C> 
Préstamos ' desauenl•• 
Presta111.- con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion!s hechas en ate Banco: 
DESCUENTO Y �EGOCIACÍÓN DE LETRAS Y EFECTOS . COMERCIALES 
®�í>óai>roa �J{ ctra>roí)1@ 
Com pra y venta de Fondos públicos - Pago de Cupones - Cartas de Crédito - lnfórmes comerciales Comisiones, etc. 
l!l'UO'll.r1!1&1 eJ:l, Ela.r'ba.s'tro, Ge:n.era.1 R.1oa.rdos, ll.. UD1. g 
la la \1'9�a&ia de Hu- tenemos sucursales en las si,uientes �l-.: Afnsa, Arafton� �ferbe. Barbastro, Graus, Jaca f Tamarife de Ll&ert ' . 
